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Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat 
dan karunia-Nya, sehingga pelaksanaan kegiatan Program Kampus Mengajar Universitas Ahmad 
Dahlan tahun 2021 yang berlokasi di Sekolah Dasar Islam Terpadu AL-WAHDA (SDS IT AL-
WAHDA) Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai 
dengan jadwal yang direncanakan dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun 
penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai 
kegiatan Program Kampus Mengajar yang telah dilaksanakan di Sekolah Dasar Islam Terpadu 
AL-WAHDA Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah. Penyusunan laporan kegiatan Program Kampus 
Mengajar ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya 
kegiatan Program Kampus Mengajar. Dalam pelaksanaan Program Kampus Mengajar, sampai 
dengan penyusunan laporan ini tidak akan terlakasana tanpa adanya kerjasama dari guru 
pembimbing, dosen pembimbing lapangan, serta berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan 
Program Kampus Mengajar ini, karena itulah penyusun ingin menyampaikan banyak terima 
kasih kepada :  
1. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kelancaran dan kekuatan dalam 
kegiatan PPL ini.  
2. Bapak Dr. Muchlas M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan.  
3. Bapak Andi Arham Adam selaku Dosen Pembimbing Lapangan KM dan Bapak Beni 
Suhendra Winarso, S.E., M.Si selaku Dosen Pendamping Lapangan yang telah 
memberikan motivasi dan pengarahan hingga selesainya Program Kampus Mengajar di 
SDS IT AL-WAHDA Tolitoli.  
4. Ibu Ratna, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDS IT AL-WAHDA Tolitoli atas kerjasama, 
dukungan dan bimbingannya selama melaksanakan Program Kampus Mengajar.  
5. Ibu Herawaty, A.Md selaku Guru Pembimbing Lapangan di SDS IT AL-WAHDA 
Tolitoli yang telah memberikan arahan dan bimbingannya hingga selesainya Program 
Kampus Mengajar.  
6. Seluruh guru dan karyawan di SDS IT AL-WAHDA Tolitoli, yang selalu bersedia 
membimbing kami selama Program Kampus Mengajar, serta dengan ikhlas telah 
 
iv 
berkenan membantu pelaksanaan Program Kampus Mengajar dan menjadikan saya 
sebagai bagian dari keluarga besar SDS IT AL-WAHDA Tolitoli.  
7. Siswa-siswi SDS IT AL-WAHDA Tolitoli, atas kerjasamanya sehingga saya 
berkesempatan menjadi pengajar Mata Pelajaran MTK dan Tematik. Terima kasih atas 
semangat kalian.  
8. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan 
dan pengertiannya kepada saya.   
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu 
kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 2021 di SDS IT 
AL-WAHDA Tolitoli.  
Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 
penyusun berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun dan dapat menjadi 
referensi untuk penyusunan laporan kegiatan yang sejenis. 
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Program kampus mengajar angkatan 1 2021 merupakan program kampus merdeka 
yang melibatkan mahasiswa di setiap kampus dari berbagai latar belakang pendidikan 
untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah khususnya pada jenjang SD serta 
memberikan kesempatan kepada mereka belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas 
di luar kelas perkuliahan membantu sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang 
optimal terhadap semua peserta didik pada jenjang SD dalam kondisi terbatas dan kritis 
selama pandemi; dan  memberikan kesempatan belajar optimal kepada semua peserta didik 
pada jenjang SD dalam kondisi terbatas dan kritis selama pandemi. Salah satu sekolah 
yang menjadi sasaran adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu AL-WAHDA Kelurahan Baru 
Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Hasil dari pelaksanaan Program Kampus Mengajar ini sesuai dengan tujuan 
Program Kampus Mengajar Angkatan 1 dalam proses mengajar, membantu administrasi 
sekolah, dan membantu adaptasi teknologi baik dari segi interaksi sosial, penanaman 
empati, toleransi, dan kolaborasi di dalam diri mahasiswa terhadap segala permasalahan 
kehidupan sosial yang terjadi disekitarnya; serta mahasiswa dapat berpikir kreatif, 
mengasah keterampilan berpikir dalam bekolaborasi dengan sekolah dalam menyelesaikan 
masalah yang dihadapi; memberikan pelayanan terbaik kepada sekolah, mengembangkan 
wawasan, karakter dan keterampilan mahasiswa. Selain itu, guru dan siswa diharapkan 
dapat menguasai teknologi sesuai dengan pembelajaran abad 21 yang berbasis teknologi. 
Kata kunci : Kampus Mengajar, Mahasiswa, Sekolah. 
 
 
